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их умовах і для викладачів, і для студентів. 
Зводячи у ІКРК роботу студента за семестр, рік, можливо з пев-
ною об’єктивністю визначити рейтинг кожного впритул до держа-
вних іспитів, обминаючи суб’єктивний вплив у цих процесах. 
М. І. Радченко, ст. ви
ВІЗМ ТА РІВНІ КОНТРОЛЮ 
1. Як відомо, контроль та оцінювання — необхідні складові 
навч ма-ального процесу, без яких неможливо отримувати інфор
цію про його результати. За думкою Б. Г. Анан’єва, педагогічна 
оцінка є однією із форм соціальної оцінки, тому вона безпосеред-
ньо впливає на сам процес навчання, гальмує чи активізує його, 
виступає у якості його «батога чи пряника». 
2. В контексті психології педагогічного оцінювання не можна 
не усвідомлювати наявність такого безперечного явища, як індиві-
дуа стилільні оціночні  викладача. Як вважає В. А. Якунін, «влас-
тива педагогічній оцінці суб’єктивність психологічно виправдана 
й індивідуально спрямована». Крім того, абсолютна об’єктивність 
педагогічної оцінки не тільки неможлива, а й не завжди доцільна 
насамперед з погляду забезпечення індивідуального підходу в на-
вчанні і вихованні учнів (студентів). 
3. Вважаємо за необхідне відрізняти такі поняття, як «суб’єк-
тивність педагогічної оцінки» та «педагогічний суб’єктивізм» ви-
кладача. Під останнім будемо розуміти особистісне, упереджене 
ставлення до процесу контролю та оцінювання, що може призвес-
ти до таких суб’єктивних помилок оцінювання, як помилки «кон-
трасту», «ореолу», «центральної тенденції», «близькості», «вели-
кодушності» та «логічні» помилки. 
4. Суб’єктивність контролю залежить від рівня контролю, який 
визначається ще на етапі його стандартизації (формулювання ме-
ти контролю, опис еталона, розробка критеріїв, норм оцінювання 
тощо). Якщо контроль відбувається на рівні обліку («виявлення» 
за І. П. Подласим), тобто в його основі — факт виконання чи не-
виконання роботи, ступінь суб’єктивності є мінімальною. Остан-
ня підвищується при наявності кількісних (обсяг, швидкість) та 
якісних (глибина, якість, правильність) критеріїв. Це — рівень 
критеріїв ( або «вимірювання» за І. П. Подласим). 
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5. Ще більше підстав для суб’єктивності криється на наступ-
ному рівні — рівні оцінювання, тобто інтерпретації результатів 
порівняння та встановлення ступеня відповідності фактичного 
викладач орієнтується на певний суб’єктивний осо-
стану і стандарту, оскільки встановлюється співвідношення між 
певним критерієм (правильно, якісно, своєчасно) та суб’єктивним 
оціночним поняттям («добре», «погано», «дуже добре», «задовіль-
но» тощо). 
6. І нарешті, суб’єктивність педагогічної оцінки перетворюєть-
ся у педагогічний суб’єктивізм на світоглядному рівні, коли при 
оцінюванні 
бистісний принцип: «чим нижче, тим краще»; «на «5» знає тільки 
викладач»; «студент, який не відвідав всіх занять, не може гарно 
відповідати»; «не можна ставити крайніх відміток» тощо. Зрозу-
міло, що педагогічний суб’єктивізм може виникнути і на рівні 
обліку (наприклад, викладач не зараховує роботи з першого ра-
зу), але більш істотно його очікувати саме на рівні оцінювання. 
7. Залежність суб’єктивності педагогічної оцінки від рівня кон-






2. Рівень критеріїв (вимірювання)
1. Рівень обліку (виявлення)  
8. Усвідомлення викладачем даної залежності дає можливість 
запобігати суб’єктивних педагогічних помилок при оцінюванні 
та відрізняти факти педагогічного суб’єктивізму від свідомої 
Курс лекцій: Модульне навчання / Навчальний посібник , 1993. — 220 с. 
2. Габай Т. В. Педагогичес я / Учебное пособие. — М.: 
психологічної підтримки (наприклад, у випадку, коли викладач 
свідомо підвищує оцінку слабкому учню). 
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Л. О. Савенкова, д-р пед. наук, професор 
икладання у вищих закладах освіти впевнив 
хідності використання двох підходів під час оці
татів освоєння студентами того чи іншого навчального курсу
язку зі сказаним доречно буде навести два приклади. Для цього 
уявімо собі певні картини професійної діяльності випускників юри-
дичного факультету. Один із них працює нотаріусом і від нього, в 
першу чергу, вимагається гарне знання статей цивільного права, що 
пов’язано з обсягом його пам’яті. Другий юрист став адвокатом. 
Вказана професія потребує високого рівня сформованості професій-
них комунікативних умінь. А що до знань цього спеціаліста? Слід 
пам’ятати, що вони є компонентом структури вказаних умінь. З 
огляду на викладене приходимо до висновку, що при підготовці спе-
ціалістів в університеті, слід мати відповідно розроблену систему 
комунікативних умінь, які й вимірюються у майбутніх спеціалістів. 
Результати аналізу психолого-педагогічної літератури та 
практичний досвід дозволили нам обґрунтувати систему комуні-
кативних умінь, які формуються в студентів у процесі викладан-
ня   курсу «Комунікативні процеси у навчанні». Об’єднаємо ці 
вміння в блоки, які відповідають етапам професійної діяльності 
менеджера. Тоді вказані вміння можна подати таким чином. 
І. Проектування професійного спілкування: композиційна по-
будова його змісту, створення творчого самопочуття. 
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